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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan cerpen oleh 
Guru Bahasa Inggris dalam mengajar kosakata untuk siswa kelas tujuh di SMP N 
3 SATU ATAP Jenawi, terdapat rumusuan masalah dan kelebihan dan 
kekurangan menggunakan cerita pendek untuk mengajar kosa kata. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, bahan visual, dan memutuskan protokol informasi 
merekam. Analisis data terdiri dari beberapa kegiatan, mereka menggambarkan 
implementasi cerpen, aktivitas peserta didik selama proses belajar mengajar, 
bahan yang digunakan dalam pengajaran kosa kata, masalah yang dihadapi dalam 
pengajaran kosa kata menggunakan cerpen, kelebihan dan kekurangan 
menggunakan cerpen dalam mengajar kosa kata. Teknik triangulasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi. 
Langkah-langkah dalam mengajar perbendaharaan kata dengan menggunakan 
cerpen adalah: 1) siswa harus memperhatikan penjelasan guru tentang cerita 
pendek deskriptif. 2) siswa harus memperhatikan penjelasan guru tentang topik 
cerpen deskripsi. 3) guru dapat mengajukan pertanyaan untuk memeriksa 
pengetahuan siswa tentang cerita pendek deskriptif (sebelum aktivitas). 4) 
memberikan cerita pendek yang sesuai kepada siswa dan meminta siswa untuk 
membacanya secara individu (saat membaca). 5) sementara siswa membaca cerita 
mereka harus memberi garis bawah pada kata asing atau kosa kata baru (sambil 
membaca). 6) para siswa menganalisis kosakata baru, jika mereka menemukannya 
kesulitan yang mereka dapat ditanyakan kepada guru mereka (kegiatan membaca 
setelah membaca). 7) siswa harus mengulas cerita di depan kelas (kegiatan 
membaca setelah membaca). Ada beberapa manfaat menggunakan cerita pendek 
untuk mengajar, yaitu dapat meningkatkan kesadaran budaya, linguistik 
kesadaran, motivasi, dan lain-lain. Sementara itu. Cerpen juga memiliki 
kekurangan, yaitu seperti membutuhkan terlalu banyak waktu dalam 
mengimplementasikan cerpen untuk mengajar dan belajar. 
 









This research has purpose to describe the implemention of short story by 
the English teacher in teaching vocabulary for the seventh grade students at SMP 
N 3 SATU ATAP Jenawi, the problem appear, and the advantages and 
disadvantages of using short story to teach vocabulary.  The data collection 
technique applied in this research were observation, interview, documentation and 
visual materials, and deciding the protocol of information record. The data 
analysis consists of several of activities, they are describing the implementation of 
short story, the activity of learners during the teaching and learning process, the 
material used in teaching vocabulary, problem faced in teaching vocabulary using 
short story, and the advantages and disadvantages of using short story in teaching 
vocabulary. Triangulation technique used in this research was by using 
triangulation method. The steps in teaching vocabulary by using short story are: 1) 
the students must pay attention on teacher explanation about descriptive short 
story. 2) the students must pay attention on teacher explanation about the topic of 
descriptive short story. 3) the teacher can ask questions to check students’ prior 
knowledge about descriptive short story (pre-reading activity). 4) giving the 
appropriate short story to the students and ask the students to read it individually 
(while reading activity). 5) while the students’ read the story they should give 
underline to the unfamiliar word or new vocabulary (while reading activity). 6) 
the students analyze the new vocabulary, if they found the difficulties they can ask 
to their teacher (post reading activity). 7) the students should review the story in 
front of the class (post reading activity). There are some advantages of using short 
story for teaching, it can raise cultural awareness, linguistic awareness, 
motivation, and etc. Meanwhile, short story also has disadvantage, such as 
requires too much time in implementing short story for teaching and learning. 
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